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   Transrectal linear ultrasonography was performed on 59 male patients with dysuria, and voiding 
movement of the posterior urethra was observed with a videomonitor. Uroflowmetry was performed 
simultaneously, and the results were compared with those obtained in a previous study. On the 
image synchronized with maximum flow rate, the diameter of the bladder neck, and the center of 
the prostatic urethra were measured as parameters and the correlation with maximum flow rate, 
average flow rate, and residual urine rate, was examined. The forward movement of the ventral 
side of the posterior urethra was found to play  u more important role in the opening of the 
posterior urethra, than the opening of the bladder neck, and the width of the prostatic urethra 
to play a more important role in the efficiency of urination than the width of the bladder neck. 
                                                 (Acta Urol. Jpn. 38: 1373-1377,1992)
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果を比較 したが,ほ ぼ同様の結果がえられ,プ ローブ
による影響は少ないものと思われた.
蓄尿時お よび排 尿時の後部尿道の動きにつ いて,
Hutch且7)は膀胱底部におけるbaseplateを提唱し,

















後部尿道の腹側面に横紋筋が存 在している とい う報








いて,重 回帰分析(減 少法)を 用いて検討 したが,総
症例,前立腺肥大症群,膀 胱頸部硬化症群で膀胱頸部
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